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摘 要 
I 
摘  要 
随着互联网的快速发展与开放，为人们提供了更加便捷、高效的服务，越
来越多的可以通过移动终端，不受地域与时间的限制，随时访问网络。手机的
不断普及并且性能不断的提高，尤其是以 Google Android 为首的开放手机联盟
的成立并发布了Android开放手机软硬件平台，为厂商和手机运营商开发创新性
应用软件提供了平台，而且实现了远程视频监控可以不受地域限制，不仅可以在
PC 端使用，也可以在手机端使用。据数据统计显示，2011 年一季度，Android
系统终端在全球的份额跃居第一。同年 11 月，Android 在全球手机系统市场占
了 52.5%的比率，在中国的市场份额超过一半。由此看来，本次课题的设计与
实现具有良好的应用前景。 
Android 平台的迅猛发展和硬件平台的不断提升，基于这样的有利的社会条
件之下。为了满足人们在快速的生活节奏中，又可以享受到科技进步的新兴产
物给生活、工作带来的便捷。本文将针对传统的远程视频监控系统在灵活性和
应用范围上的局限性问题进行研究讨论。为了在一定程度上解决传统的视频监
控系统的弊端，提出了此次课题的设计方案。 
本文首先阐述远程视频监控系统的现状和研究历史背景、意义，介绍了
Android 平台的体系框架和 Android 应用程序系统框架以及 Java 多媒体框架等相
关技术。Android 远程控监控系统的设计与实现过程中运用的关键技术。Android
远程视频监控系统主要利用 Java 媒体框架 JMF 技术来捕捉、处理、播放图像数
据，使用 Socket 编程构建 CS 模型传输图像数据。根据需求性分析，将监控系统
按功能模块划分设计实现，主要分为客户端的 4 个功能模块及服务端视频流采
集传输，并且详细的介绍了各个功能模块的设计，以及这些功能模块是如何实现
的。本程序不仅从外观设计上，操作界面简洁直观、操作步骤简便，易于维护，
易于在现有系统上扩展新需求，提供便捷的二次开发平台工具，系统经过测试，
可以稳定运行。最后针对系统功能性需求进行了测试总结分析。 
 
关键词：远程视频监控系统；Android 平台；Java 多媒体框架
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Abstract 
With the rapid development and openness of the Internet for people to provide a 
more convenient and efficient service, more and more by the mobile terminal, without 
geographical limitations and time to access the network at any time. The growing 
popularity and performance of the mobile phones continue to increase, especially in the 
Google Android, led by the establishment of the Open Handset Alliance released the 
Android open mobile phone software and hardware platforms, and provides a platform 
for manufacturers and mobile operators to develop innovative software applications. 
And remote video surveillance can achieve without geographical restrictions, not only 
on the PC side, can also be used in the mobile terminal. In the first quarter of 2011, the 
Android system in the global market share for the first time more than the Symbian OS 
world's largest. In November 2011, statistics show that the Android occupy the global 
smart phone operating system market rate of 52.5% of Chinese market share percentage 
of 58%. Therefore, this design and implementation issues have a good prospect.  
The rapid development of the Android platform and hardware platform for 
continuous improvement, based on under such favorable social conditions. In order to 
meet emerging product to life in the fast pace of life can enjoy the scientific and 
technological progress, the work of the convenience. This article will study and discuss 
the limitations on the flexibility and range of applications for remote video surveillance 
system. To a certain extent to solve the drawbacks of traditional video monitoring 
system, We raised the issue of design. 
 This paper describes the current situation and study the historical background of 
remote video surveillance system, meaning, It describes the framework and the Android 
application framework and Java Android platform multimedia framework and other 
related technologies. Design and implementation of key technologies Android remote 
control monitoring system utilization. Android remote video surveillance system using 
mainly Java Media Framework JMF technology to capture, processing, playback of 
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image data, CS model to build transmission of image data using the Socket 
programming. According to the needs of the analysis, The monitoring system is divided 
by function module design and implementation, Clients are divided into four functional 
modules and server-side video stream capture and transmission. And it describes in 
detail how to design various functional modules, and these modules are implemented. 
This program not only from the design, simple user interface and intuitive, the steps 
simple, easy to maintain, and very easy to expand into a new business requirements in 
the existing system, providing convenient secondary development platform tools, 
system tested, stable operation. Finally, the functional requirements for the system were 
tested analyzed. 
 
Key words: Remote Video Surveillance System; Android Platform; Java Media 
Framework
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
现如今，移动网络的发展与时俱进，发展趋势大好，在全球范围内的信息化，
已然成为了一种趋势，然后与此同时，越来越快节奏的信息化生活，便民的同时，
诸多安全隐患也逐渐体现出来，人们的安全意识也因此不断提高，传统的定点监
控控制方式已经无法满足人们的需要，它的不足之处不仅仅体现在除了人力财力
上投入较大，其灵活性更是受到了很多限制，因此，通过移动手机实现远程监控，
渐渐成为人们桌面上的议题，它除了经济、实惠，而且十分便捷。 
 近几年信息化技术卓越的发展，促进了人们更加注重家庭安全防范意识。远
程视频监控系统备受关注，因为它不仅操作方便，使用直观，而且具备原则性、
先进性、整体性、扩展性、灵活性、开放性、安全性的原则。正因为如此，传统
意义上的依赖电脑端的监控已经逐渐的被移动便携式的监控取代。便携式视频监
控系统是指将手机,平板等便携式设备运用于监控设备客户端。便携式监控设备
具有体积小、便于携带、可以远程无线接收视频数据,成为了视频终端监控的一
种趋势。 
本课题的设计主旨在于，将传统定点的监控模式与移动业务相结合，构建基
于 Android 智能手机平台下的远程视频监控系统。当前移动通信网络的蜂窝式无
缝覆盖技术，使得手机作为远程控制系统的终端，几乎消除了地理位置上的限制，
真正实现用户任何时间，任何地点的远程控制。与此同时手机在人们的生活中已
悄然成了最为普及的移动终端设备之一，有利于远程视频监控系统在大众市场中
的推广应用。尤其是移动通信 4G 牌照的发放，使 4G 技术通信进入高速发展阶段，
更是为手机远程控制的实现提供了良好的条件。 
1.2 国内外研究现状 
国外对视频监控的研究起步比较早，现在仍处于领先地位。视频与语言、文
字一样，都是人们通过它们获取到来自外界各种信息的主要渠道。但是它的直观
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性通常非语言和文字所能达到。视频监控系统在历史发展过程中，经历了从模拟
阶段、数字阶段，再到现如今的网络视频监控阶段。 
1、传统视频监控系统 
系统通常由前端和监控中心构成。前端设备有摄像机，监控中心设备包括监
视器、控制设备、模拟录像机等。它是由本地模拟图像监控系统通过采集图像，
然后呈现图像，并且要保证所呈现图像的清晰度，不能失真，尽管如此，它仍然
存在着很多不足，如：数据传输率低，传输的距离受到一定范围的限制，而且系
统在扩展性方面并不理想，不容易在现行系统扩展业务，同时需要投入较多的人
力物力，不能利用现成的网络进行扩展，只能重复投资铺设，容易造成资源浪费，
此外，它的容量存储十分有限，对于大容量的图像数据的处理能力并不理想。 
2、有线网络数字视频监控系统 
在传统视频监控系统之后，随着各项技术的成熟与发展，新的视频监控系统
应运而生，它是基于嵌入式技术，依赖有线的网络数字，这个系统提供友好的用
户接口，操作界面简单易用，使得用户可以不受地域限制，随时可以的通过互联
网来监控前端现场。 
3、无线视频监控系统 
所谓的无线视频监控系统，顾名思义，就是在根本上摆脱了网络电缆，利用
TD-SCDMA/CDMA 通讯进行传输，尤其是 4G 通讯技术的成熟发展，更为无线
的视频监控提供有利的基础。 
在我国远程监控控制系统的发展历程中，大体上经历了几个阶段，从孤立监
控系统，到联通监控控制系统，再到现如今，我国目前的监控控制主要走智能化
的网络监控模式。网络监控控制的智能化成为一种发展趋势。随着 4G 牌照的颁
发，加快了通信技术的发展和移动智能终端普及的步伐的同时，也在手机视频业
务发展中，为其提供了充足的网络带宽。用户手持移动终端进行远程控制的假想
成为现实将成为现实。融合固网与移动网将是未来视频监控业务的一个发展趋
势[1]。 
1.3 论文主要研究内容和意义 
本课题的研究主要针对以远程视频监控为内容，该系统的设计以 PC 端为服
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